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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL
REAL DECRETO 680/1977, de 15 de abril,
sobre composición y funciones de la Comi
sión de Transferencia de la Administración
del Movimiento.
La transferencia a la órbita de la Administración
Pública de una serie de funciones, junto con los co
rrespondientes medios personales y Materiales, hasta
ahora desempeñados por los Organos del Movimien
to, dispuesta por el Real Decreto-Ley veintitrés dia
gonal mil novecientos setenta y siete, de primero de
abril, hace necesaria la creación de los instrumentos
que permitan atender, en forma coordinada, a la mul
tiplicidad de aspectos técnicos que dicho proceso de
transferencia ofrece.
A la expresada finalidad se endereza la creación1
por el Real Decreto quinientos noventa y seis diago
nal mil novecientos setenta y siete, de primero de
abril, de la Comisión de Transferencia de la Admi
nistración del Movimiento, cuya regulación se aborda
en la presente disposición, teniendo en cuenta, en lo
que. a su composición se refiere, la conveniencia de
que en la misma estén representados los diversos ór
ganos de la Administración del Estado a los que, por
razón de su respectiva competencia, afectan funda
mentalmente las medidas derivadas de dicho proceso
de transferencia, tratando al propio tiempo, a •través
de las funciones que a la Comisión se encomiendan, de
constituir el instrumento orgánico adecuado para la
preparación y desarrollo de los diversos aspectos y
medidas que la ,ejecución del Real Decreto-Ley antes
citado requiere.
Por otra parte, derogado por el aludido Real De
creto-Ley, el régimen económico-financiero peculiar
de los Organos afectados por aquella disposición, es
necesario, en uso de la autorización concedida al .Go
bierno, arbitrar, con carácter transitorio y hasta tanto
se complete el proceso de transferencia e integración
en la Administración Pública, las medidas necesarias
en dicho orden económico-financiero para atender de
forma inmediata a la cobertura del vacío normativo
que de otra manera se produciría.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Go
bierno y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día quince de abril de mil no-ve
cientos setenta y siete,
DISPONGO:
Artículo primero.—La composición y funciones de
la Comisión de Transferencia de la Administración del
Movimiento, creada por Real Decreto quinientos no
venta y seis diagonal mil novecientos setenta y siete,
de primero de abril, se ajustarán a lo que establece
el presente Real Decreto.
Página 1.144.
GOBIERNO
Artículo segundo.—La Comisión de Transferencia
de la Administración del Movimiento estará coni.
puesta de la siguiente forma :
El Ministro Secretario del Gobierno, como Pre.
sidente.
El Subsecretario de la Presidencia del Gobierno
como Vicepresidente primero.
El Subsecretario de Familia, Juventud y Deporte
como Vicepresidente segundo.
El Secretario General Técnico de la Presidencia
del Gobierno.
El Director General de la Función Pública.
El Director General Jefe del Gabinete del Minis.
tro Secretario del Gobierno.
El Director General del Patrimonio del Estado,
— El Director General de Presupuestos.
El Director General de Política Interior.
El Secretario General Técnico del Ministerio
Información y Turismo.
,Podrá ser también convocado, en su caso, un re.
presentante, con categoría de Director General, ot
cada uno de los Ministerios afectadas por el proceso
de transferencia.
Artículo tercero.—La Gerencia de Servicios a que
se refiere la disposición transitoria segunda del Rea
Decreto quinientos noventa y seis diagonal mil nove.
cientos setenta y siete, de primero de abril, actuará
como órgano de trabajo y de ejecución de los acuer•
dos de la Comisión, sin perjuicio de las funciones que
en relación con la misma se puedan encomendar al
Gabinete del Ministro Secretario del Gobierno.
El titular de la Gerencia de Servicios será miembro
de la Comisión y desempeñará la Secretaría de
misma.
Artículo cuarto.—La Comisión de Transferem
de la Administración del Movimiento tendrá las fun.
ciones siguientes :
a) Coordinar las actuaciones administrativas ten.
dentes a la efectividad de la transferencia a la esfen
de la Administración Pública, de los medios peno.
nales y materiales de la Administración del Movi.
miento, de conformidad con lo dispuesto en el Rea
Decreto-Ley veintitrés diagonal mil novecientos se.
lenta y siete, de primero de abril, y proponer al G0.
bierno, a través del Ministro Secretario, la adopción
de las disposiciones adecuadas a dicha finalidad.
b) Proponer al Gobierno para su aprobación la
relación de los bienes afectados al dominio público,
con indicación de los Departamentos a los que
transferirá su administración y conservación, y de
los que ,quedarán incorporados al Patrimonio del
Estado.
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e) Adoptar ',llantos acuerdos ,de carácter econó
mico-financiero sean necesarios en orden al proceso
de transferencia, sin perjuicio de las competencias del
Consejo de Ministros.
d) Establecer la relación y clasificación del per-1
sonal al servicio de los entes administrativos que asu
man las funciones antériornlente desarrolladas por
los Organos del Movimiento y proponer al Góbierno
a adscripción del mismo y la regulación del personal
ario y sin clasificar.
L
e) Cualesquiera otras funciones de carácter análo
go a las anteriormente citadas, derivadas de la ejecu
ción del Real Decreto-Ley veintitrés diagonal mil
novecientos setenta y siete, de primero .(le abril, o que
e sean encomendadas por el Gobierno.
Artículo quinto.—Salvo lo previsto en el presente
eal Decreto, la Comisión de Transferencia de la Ad
linistración del Movimiento actuará conforme a las
disposiciones del. título primero., capítulo segundo,
e la Ley de Procedimiento Administrativo de dieci
iete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho.
Artículo sexto.—E1 presente Real Decreto entrará
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
icial del Estado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
.
Primera.—Hasta tanto no se haya culminado el
roceso de transferencia de los medios personales
late.riales de la Administración del Movimiento a la
dministración Pública, el Ministro Secretario del
obierno tendrá las facultades a que se refiere el
Número 89.
artículo setenta y cuatro de la Ley once diagonal mil
novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, Ge
neral Presupuestaria, correspondientes a los créditos
consignados en los Presupuestos Generales del Es
tado y demás entes u Organismos públicós, con des
tino a la Secrdaría General del Movimiento, sin que
le sea de aplicación lo previsto en el apartado pri
mero del artículo citado respecto a la ordenación de
pagos.
Segunda.—Hasta tanto se disponga la adscripción o
asunción, por un órgano determinado de la Admi
nistración Pública, de los derechos y obligaciones
derivados de contratos suscritos por los Organos del
Movimiento, en curso de ejecución o cumplimiento, la
Gerencia de Servicios será el Organo encargado de
la gestión de dichos contratos, ejercicio y cumplimien
to de los correspondientes derechos y- obligaciones,
bajo la supervisión de la Comisión de Transferencia
de la Administración del Movimiento.
El ejercicio de acciones judiciales derivadas de di
chos contratos se regirá por las normas sustantivas y
procesales propias de la Administración del Estado.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecien
tos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Presidencia
del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
(Del B. O. del Estado núm. 92, pág. 8.345.)
.11■11
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 696/1977, de 12 de abril.
por el que se dispone el tase al Grupo "B"
del Almirante don Enrique Amador Franco.
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de
la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho,
de cinco de diciembre, y a propuesta del Ministro de
Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Enrique
Amador Franco pase al.Grupo "B" a partir del día
trece de abril del año en curso, fecha en que cumple
la edad reglamentaria para ello.
Dado en Madrid a doce de abril de mil novecientos
setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 8.409.)
REAL DECRETO 697/1977, de 15 de abril,
por el que se asciende al empleo de Contral
mirante al Capitán de Navío don Fernando
Suanzes y de Viñas.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumpli
dos los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre,
y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta
y nueve, de dieciséis -de enero, que la desarrolla, a
propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día
quince de abril de mil novecientos setenta y siete,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante,
con antigüedad del día tres de abril del año en curso,
al Capitán de Navío don Fernando Suanzes y de
Viñas, confirmándole en el cargo de jefe del Estado
Mayor de la Zona Marítima del Cantábrico.
Dado en Madrid a quince de abril de mil novecien
tos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Ministro de Marina,
PASCUAL PERY JUNQUERA
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág. 8.409.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 715/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por disposición del señor
Ministro, se nombra Ayudante Pers'onal de dicha
Autoridad al Teniente de Navío (AvP) (A) don José
María Perv Paredes, ctsando en la Flotilla de Aero
naves.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
1:::::14••••■•■•••••
ciernbre de 1976 (B. O. del Estado núm. 32/191?
y D. O. núm. 33/1977), sobre convocatoria-opoisicl
para ingreso en la Escuela Naval Militar, el nd
quedará redactado de la forma siguiente:
11. Los admitidos a examen efectuarán las sh
guientes. pruebas :
1. Reconocimiento psicofísico.
2. Aptitud física.
3. Teórico-escrita de Ciencias Exactas
4. Psicotécnica.
5. Idiomas (inglés o francés).
6. Práctico-escrita de Ciencias Exactas Y Física
11.1. Las pruebas 1 y 2 se realizarán por grupos
de acuerdo con el calendario que se_ establezca por d
Tribunal. La 3 se efectuará, simultáneamente, NT
todos los opositores en el lugar que se designe. Lai
pruebas númeroS 4, 5 y 6 se efectuarán en el mismo
lugar y por los opositores que hayan superado
prueba número 3.
Madrid, 6 de abril de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Funcionarios Civiles de la Administración Militat Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 643/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que la funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña María del
Carmen González Pérez pase a prestar sus servicios
en la Secretaría de la Sección Española del Comité
Conjunto para Asuntos Políticos Militares Adminis
trativos, cesando en la TAL.
Percibirá sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid. 14 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres.
DT.RECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.—Modificación.
Orden Ministerial núm. 500/76 (D).—Se modi
fica el punto 11 de la Orden Minister;a1 de 20 de di
Página. 1.146.
Fernando de Salas Pintó.
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 422/77, del Jefe del Departa.
mento de P?rsonal.--ne conformidad con lo propues.
to por la Sección Económica del Departamento dc
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento y con arreglo a lo dispuesto en la Lel
número 105/66 (D. O. núm. 298), complementada
por las números 29/74 (D. O. núm. 167), 47/71
(D. O. núm. 8/76) y 38/76 (D. O. núm. 8/77), st
concede al personal de funcionarios civiles al serv;cio
de la Armada cine figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresa.
Madrid, 12 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Ciniza Fachal .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cantidad
men sua1
Pesetas
CUERPO ESPECIAL DE
5.187
4.164
6.867
5.880
9.240
7.269
12.600
5.406
D. Adolfo García López ... .
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D; Ilanuel Juan Malde Manso ...
O. Cayetano Martínez Méndez ...
D. José Arturo Pérez Pilleiro
D. Tomás Rosique Sánchez ... .
D. Antonio Serrano Conesa
D. Andrés Soma7a Yáñez
• • • • • • 11. • •
•
•
•
• • •
CUERPO ESPECIAL DE
D. Ramón Arbona Foster ... . . .
D. Francisco Barranco Zafra ...
D. Bernardo Belizón Sánchez ...
• • • • • •
D. Francisco Bernal Cavas .••
D. Juan Bernal Serrano ... • ••• •
D. Manuel Carreira Costa ...
D. Rafael Correa Anelo
D.
D.
D.
• ••• • • • • • • •
Miguel de la Cruz Braza ...
Juan Díaz Jiménez ... .
José Gallego Martínez .
•
•
•
• • •
• • • • • •
D. Andrés González Lázaro ...
D. Andrés González Teijeiro
D. Juan A. Hernández Mira ...
D.
• • •
• •
• •
•
• • • • •
• • •
• • •
Juan Inglés Rosas ... .•• ••• ••• • • ••• •
D. Alberto Félix Fernando Leira Fernández
D. José López González ... .
Antonio Martínez García ... .
D.a Fulgencia Martínez Garcla .
b. Emilio Martínez, Montóya
•
• • •
D. Antonio Medina González
D. José Manuel Navarro Bernal ...
D. Isaac Peral Díaz Bustamante ...
D. Manuel Rego Morales ... .
D. Jesús Rodrigo Hermosilla .
D. Clemente Rodríguez Raja ...
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • • • • • • • •
D. Fernando Rondán y Moreno ... .
D. Enrique Rosano Rodríguez ..
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
• •
• • •
8.073
6.210
2.886
5.589
3.726
5.078
3.434
621
621
4.961
3.434
5.589
4.968
4.968
4.530
7.452
5.589
4.968
3.726
3.434
6.831
3.361
3.726
4.530
4.347
3.434
3.726
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Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
MAESTROS DE ARSENALES
7 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno y 1 de 840,00 pesetas ...
4 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 840,00 pesetas ...
7 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno y 3 de 840,00 pesetas ...
7 trienios de 840,00 pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 840,00 pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 840,00 pesetas
15 trienios de 840,00 pesetas _mensuales
cada uno ...
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 840,00 pesetas ...
OFICIALES DE ARSENALES
13 trienios de 621,00 pesetas mensuales!
cada uno ...
10 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ... ...•
3 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
9 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales'
cada uno ...
7 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
4 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas
1 trienio de 621,00 pésetas mensuales
1 trienio de 621,00 pesetas mensuales
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
9 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno
8 trienios *de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
12 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
9 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
' 6 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
4•trienios de 648,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
11 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 1 de 621,00 pesetas ...
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
7 trienios de 621;00 pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno y 2 de 621,00 pesetas ...
6 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ...
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 enero 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1_ abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 4977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
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NOMBitES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debecomenzar el abono
D. Marcial Soriano Martínez ..
D. José Torrejón Montado ...
••• •••
CUERPO
D. Pedro Beigbeder Guerrero ...
D. Julián Ferretjens Colomar .
D. José Vicedo Esteban ... .
aa Pilar Aguirre Conesa •••
D. Serapio Cebrián Pampliega
D. José María Domene Mesa ... .
•• •
ESPECIAL
•••
•••
•••
621
3.361
1 trienio de 621,00 pesetas mensuales...
5 trienios de 548,00 pesetas mensuales.
cada uno y 1 de 621,00 pesetas
DE MECANICOS-CONDUCTORES
7.124
5.480
4.384
13 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de -548,00 pesetas mensuales
cada uno ••• ••• •••
8 trienios de 548,00 pesetas mensuales
cada unb
• • • • • • • • • • • e • • • • • •
• •
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
5.040
10.920
10.920
10.920
6.720
10.080
10.920
7.560
10.920
10.920
7.560
• • • • •
D. José Manuel Fernández Sanmartín
D. José López Basanta
D. Josefina Otero Quintía
a. José I. Reyes Prieto ...
D. Bienvenido Rodríguez Cruz ...
D. Francisco Ruiz Ortega ...
D. Angel Teijeira Rodríguez ...
D. Gerardo Villanueva Campelo
D. José Aliaga Rodríguez ...
e • • • •
••• •••
•••
•••
• • •
• •••
••• •••
• • ••• ••• •••
• • •
. . . .
•••
• • • • • • •
••• •• •
• • •
• • •
6 trienios de 840,00
cada uno ...
13 trienios de 840,00
cada uno ...
13 trienios de 840,00
cada uno ...
13 trienios de 840,00
cada uno ...
8 trienios de 840,00
cada uno ...
12 trienios de 840,00
cada uno ...
13 trienios de 840.00
cada uno ...
9 trienios de 840,00
cada uno ...
13 trienios de 840,00
cada uno ...
trienios de 840,00
cada uno ...
trienios de 840,00
cada uno ...
13
9
•••
CUERPO GENERAL AUXILIAR
• • •
•
• • • • • •
D.a Julia Aurora Camacho Martínez ...
D.a María Dolores de Foronda y Fariña
D. José María Caltier Casanova ...
D.a Olga García López ... •••
D. Manuel Garnárez Albarrán ... .
D. Eduardo Hernández Murta ... .
• • • • • •
• • •
•••
• • •
• •••
•
• • •
D. José María Jiménez Castañeda ...
• •• •••
. •
• •
• • •
D.4 María del Mar Manrique de Lara y lsylerelo.
D. Isaac Moreno Román .••
D. Juan Otero Gómez .
D. José Pérez Gago ...
D. José Reyes Jiménez ... .
•
• •
• •••
•••
o • • • • • • • o • •
••• • •
• •• •
• ••• •••
D. Antonio Sánchez Mata ...
D. Julián Tortajada Sánchez ...
D. Domingo Caro García ... .
•
• •
•••
• • •
•••
CUERPO
•••
3.105
2.484
2.484
5.589
3.726
3.726
3.726
3.726
2.484
3.726
1.863
4.968
3.105
3.105
3.726
5 trienios de 621,00
cada uno ...
4 trienios de 621,00
cada uno ...
4 trienios de 621,00
cada uno ...
9 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
4 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
3 trienios de 621,00
cada uno ...
8 trienios de 621,00
cada uno ...
5 trienios de 621,00
cada uno ...
5 trienios de 621,00
cada uno
6 trienios de 621,00
cada uno ...
GENERAL SUBALTERNO
2.850
• ••• •••
• • • • • • • •
pesetas mensuales
Pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
Pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
• • • • • • •
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1
1
1
1
pesetas mensuales
pesetas mensuales.
pesetas mensuales.
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
pesetas mensuales
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
• ••• ••• •
6 trienios de 475,00
cada uno ...
• • • • • • • • • • •
pesetas mensuales
• • • • lo • • • • • • • • • • • •
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abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1
•
abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1971
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
LXX
NOMBRES Y APELLIDOS
Miércoles, 20 de abril de 1977
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 89.
Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE PROFESORES CIVILES DEL COLEGIO DE HUERFANOS, A EXTINGUIR
20.868 1 12 trienios de 1.739,00 pesetas
1 cada uno ... .
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
D. Hilario Elizalde Zabalza
D. José Lamas Lado •. • • • • ••• ••• ••• 8.344
mensuales
• ••• •••• • • • •
8 trienios de 1.043,00 pesetas mensuales
cada uno ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1 abril 1977
1 abril 1977
ESCALA DE CAPATACES DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Florerrio Couso González •• • •• •
ESCALA DE OPERARIOS DE
D• Domingo Abelleira Rodríguez ...
D. Marcelino Amado Porto ...
D. Gonzalo Bello Santiago ...
D. José Carreras Collado ... .
D. Eduardo Castiñeira Vila ... .
D. Carlos Cortés Sobrino ..
D. Antonio García Zamora ...
•••
••• •••
• ••
D. \lanuel Lombao Romero ... .
1). Manuel López Paz ... .
D. Angel Martínez Antón ...
D. Manuel Martínez Illobre
D. Enrique Tellado López
D. Luis Vázquez González ... .
D. Feliciano Velo Rodríguez
•
••
• •
•
• • • •
• • • • • • • •
••• • • •
• • •
•• • •• ••• •
• • •
• • • • •• •••
• • •
• • •• • •• •
7.452 12 trienios de 621,00 pesetas mensuales
cada uno ... 1
LA MAESTRANZA DE LA
6.831
6.210
4.347
3.726
4.968
4.968
3.726
3.105
4.347
4.968
8.073
3.726
4.347
6.210
abril 1977
ARMADA, A EXTINGUIR
11 trienios de 621,00
cada uno ...
10 trienios de 621,00
cada uno ...
7 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
8 trienios de 621,00
cada uno ...
8 trienios de 621-,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
5 trienios de 621,00
cada uno ...
7 trienios de 621,00
cada uno ...
8 trienios de 621,00
cada uno ...
13 trienios de 621,00
cada uno ...
6 trienios de 621,00
cada uno ...
7 trienios de 621,00
cada uno ...
10 trienios de 621,00
cada uno ...
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales.
pesetas mensuales
pesetas 'mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales.
pesetas mensuales
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
•• ••• • ••• • • • • • • •
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril • 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 197
1 abril 1977
1 abril 1977
1 ahril 1977
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
D. Manuel Alonso Soto • ... .
D. Antonio Angosto Sánchez ...
D. José Carneiro Manso ...
D. José Delgado Breijo
Ir Isabel Jiménez Cantos ... •••
D. Manuel López Vázquez ...
D. Francisco Moya Ruiz ...
D. Lorenzo Ros Díaz ...
D. Manuel Seoane Vázquez
D. Gonzalo Silvar Regueiro
•• • •
•• ••
•
••••
• ••• ••• •••
•••
••• • •• 111•• •••
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • II •
• • •
5.480
4.932
6.576
4.932
6.028
5.480
6.576
5.480
4.932
8.220
10 trienios de 548,00
cada uno ...
9 trienios de 548,00
cada uno ...
12 trienios de 548,00
cada uno ...
9 trienios de 548,00
cada uno ...
11 trienios de '548,00
cada uno ...
10 trienios de 548,00
cada uno ...
12 trienios de 548,00
cada uno ...
10 trienios de 548,00
cada uno ...
9 trienios de 548,00
cada uno ...
15 trienios de 548,00
cada uno ...
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
pesetas mensuales
• ••• •••
••• ••• ••• ••• 1•••
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abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
1 abril 1977
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Número 89. Miércoles, 20 de abril de 1977
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 2 de abril de 1977 por la que se
dan normas para la aplicación del indulto
promulgado por el Real Decreto 388/1977,
de 14 de marzo.
Excelentísimo señor :
El Real Decreto 388/1977, de 14 de marzo, por.
el que se concede el indulto general por penas im
puestas o que puedan imponerse por delitos y
faltas de intencionalidad politica y de opinión
comprendidas- en el Código Penal, Código de Jus
ticia Militar y Leyes Penales especiales, por he
chos cometidos hasta el 15 de diciembrl de 1976,
concede, en su artículo 4.°, el indulto de la cuartia
parte de -lás penas impuestas por delitos y faltas
no incluidos en el enunciado anterior, pero que se
encuentren comprendidos en los mismos Códigos
y Leves citados.
El vigente texto de la Ley de Contrabando,
adaptado a la Ley General Tributaria y aprobado
I)or Decreto de 16 de julio de 1964, establece, en
su artículo 51, que la jurisdicción, para conocer
de las infracciones de contrabatido, será exclusi
vamente administrativa, y esta circunstancia de
termina que, en principio, los beneficios concedi
dos en aquel Real Decreto no sean de aplicación
a las sanciones impuestas por tales infracciones
fiscales.
Notorias razones' de equidad aconsejan exten
der la aplicación de la gracia a los infractores que
estén cumpliendd o hayan de cumplir la sanción
subsidiaria de prisión por insolvencia, dados los
generosos principios. que inspira el r-eferido Real
Decreto.
HabidK consideración de las amplias facultades
que a este Ministerio confieren los artículos 121
y 123 de la vigente Ley de la Jurisdicción para
conceder la suspensión condicional del cumpli
miento de la aludida sanción subsidiaria, se esti
ma, como en anteriores ocasiones, que una con
cesión general y excepcional de esta gracia es el me
>dio más adecuado para lograr la misma finalidad que
ha inspirado las disposiciones del Real Decreto de
14 dé marzo último.
En su virtud, este Ministerio dispone:
Primero.—Los Presidentes dé los Tribunales
de Contrabando que hubieran conocido o conoz
Página 1.150.
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Qan, en única o.primera instancia, de un .expedien
te seguido por la comisión de infracciones que
sanciona la vigente Ley- de Contrabando dé. 16 de
julio de 1964, acordarán; con carácter géneral yde excepción, el beneficio de la suspensión con
dicional de la 'sanción subsidiaria de prisión por
insolvencia a favor de los que resulten o hayan
resultado sancionados en dichos expedientes, siem
pre que las infracciones que motivaron o motiven
las sanciones de referencia se hubieren. Cometido
con anterioridad al día 16 de diciembre de 1976.
Segundo.—La aplicación de este beneficio se hará
de oficio en los expedientes en que no hubiere
reaaído resolución firme. En los demás casos se
aplicará previa petición de los sancionados. dirigi
da al .Presidente del Tribunal que_ hubiere cono
cido el expediente en primera instancia.
Tercero.—Los beneficios de la suspensión de
sanción a que se refieren los párrafos anteriores
serán los siguientes:
Se remitirán en una cuarta parte las sanciones
subsidiarias de privación de libertad impuestas o
que puedan imponerse, *sin que la reducción puedri
nunca ser inferior a un ario.
Estos beneficios serán aplicables- cualesquiera
que fueren los que con anterioridad .se hayan con
cedido y operarán, en su caso, sobre • la !base
'resultante de deducir de la pena impuesta la parte
o partes que htibieren sido objeto de una suspen
sión condicional anterior.
Cuarto.—Los beneficios ahora regulados que
darán automáticamente sin efecto si los favore
cidos incurrieren en una posterior infracción de
esta naturaleza durante los plazos de prescripción
establecidos en la Ley de la Jurisdicción. En tales
supuestos, :el responsable cumplirá la sanción
subsidiaria suspendida condicionalmente y ade
más la correspondiente a la nueva infracción.
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 2 de abril de 1977.
CARRILES GALARRAGA
Excmo.. Sr. Presidente del TribunalEconómicoAdministrátivoCentral.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 8.281.)
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